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ln都心直希距離(m) ln商業都心距離(m) 蔦R經tRﾓ��R經��-8.49E-031.37 -1.16E-0112.12 
ln駅距離(m) 蔦�紊4Rﾓ��"�#��2��4Rﾓ��2縱"�
1n幹線道路距離(m) �-1.10E-027.05 
ln道路幅員(m) �3.17E-0123.87 2.50E-0110.59 
ln地積(m2) 1nガスダミー(有-e,無-1) ���#�Rﾓ���紊R���#dRｳ��B紊B��紊Сﾓ��"紊��
ln指定容積率(%) �1.18E+0038.84 















































住宅地 傅Hｼi&��合計 偖ｩ��&��商業地 俘xﾇb�
地下鉄の 効果 ��ﾃc3B�14,844 ��bﾃCs��2,039 田#2�2,662 
釈.集積の 相乗効果 ���0 ���150 ���150 






















































:.整乙5.誼毒宗甥mllSJ).....). 迭�3燃ｳ�B�6.05 �������4.72E+03 途縱B�200 
eX(-距のロクサム(m)/ ��纉tRｳ�B�17.14 ������
































































































































































下鉄による利便性, Xは合成財の消費量である.ここでは, hに加えてX, Zもスカラーであるとする.
以下の議論では,効用関数の最大化問題ではなく支出関数































E(1,rBW,I,BW,uW)- W ･ LrAwHA ･rBWHBbN -C/N
- rAwHA - NLE(LrBW,ZBW,uW)- W｣. C - ,BWHB
これをB ≡ (r^W -,BW垣｡に代入すると










E(LrBW,ZBW,uO)- min(.,A)b･rBWh :U(X,h,zo)≧uoI≦xo ',BWho
が成立しなければならない.ゆえに,

















El(1,rAw,ZAW,ulW)- W..S1- - Wl.S.0 -C/N 玉EI(1,raw,ZBW,u.W)･････-･･-･-･(3. 9)
が成立しなければならない.
土地の需給バランスは




















N.El(1,rI,zAw,ur ). N2E2(1,raw,ZBW,u2W )- W.Nl. W2N2. ,AWHArBWHB - C
が成立する.この関係を用いると,
_p-C =(rAw -,BW垣. -C
- N.E.(LrAw,zAw,u.W ). N2E2(1,rBW,ZBW,u2W )- W.Nr w2N2 - ,BW(HA 'HB )
が得られる.ここで,地下鉄整備前の均衡条件(3. 14)～(3. 17)より,
NlhlO +N,2h20 -HA +HB
NIXIO +N2X20 - NIWl +N2W2
が成立するので,
B I C - N.LE.(1,rAW,ZAW,u.W )- (X.0. ,BWh.o )J'N2LE2(LrBW,ZBW,u2W )- (X20. ,BWh20 )J
となる.
整備後の地域Bの価格体系で評価したCVは,


















































地域(Ll=A,B)のj選好(j-subway or car)を持つ世帯の効用〟 (･)は,合成財消費量xii
(ニュメレール),住宅地面積hhiJ,地下鉄駅からの距離Z.･によって成り立ち,予算制約のもと効
用最大化行動をすると仮定する.
誓菟u.j･ (xlJ･ ,h,j', ZL･ )
･18･



























wj ･ S - Xl,･ ･ h,jFrl: ･ alJ･Pi(sub) ･ (1 I α,j･ )pf(ca,)
ここでβljPHmb)･ (ll β.･,.Jp`(W) I p.･J･と定義する･このとき2式を(4･ 1)式に代入すると以下のよ
うな間接効用関数が得られる.





軒- ;m･. (; (nijb:･;rl: )･h･･fr･･f )
subject to HA = ∑ mAnAjhAhj ･mAhA/
ノ





L - mA (nA,su叔suJTAhsub + nAca叔carAhco, + hA/rAf )
+ mB (nBsu`砿uJTBhsub + nBca叔carBhco, + hBTrBI )
+ A(HA -mA nAsu叔S〟b-mAnAca叔C0,-mAhA/ )






rAhsub　- rAhcDr　= rAf …rA
rBhs〟b　= rBhcor　= rB/ ≡re
- mAnAca,rAhco,- AmAnAca, = 0











C(W"rif･xi,Zi )- n血bT,.!DTd(wi(n-b ･nica, )･ rifh..I )----･････････--･ (4･ ll,
subject to xi-X.I(n血b,n.･｡.∫,hif,zi)
(4･ ll)式の最小化問題は･ (4･ 12)式の制約条件を考慮すると以下(4. 13)式の最大化問題と同値
になる.







(X.I (n,･sub ,n,･ca, ,h,I ,zi )- (W.･ (nisub 'n,･ca, ). ,,,Ih,/ )) '''●●l''……● (4･ 13)






n血b - n也b(W.･,r,･f ,ZりX.･ )
n.･W - nicD, (W"r.･f ,I"X.1 )
hif - h.I (W"r.･f ,I"X.. )














Nsub = nAsub +nBsub
Nco, - nAco, + nBca,
利潤配分条件　　　C(wA,rAF,zA )- C(wB,rBf,zB )
人口移動条件
vAsub(wA 'S -PAsub,rA,ZA)-VBs〟b(wB 'S -PBs〟b,rB,ZB)---･-･･-----･･ (4. 25)









Tl; - Tiu(W,･W ･sw -TT -L3Y,r.･W,I.･W)
また整備後の合成財の均衡条件より　‡∑xLjn.j ･C'-∑xi ････････--･･---･･(4･29)




=V..).(wiW.sW -T, -P;,,..W,I,.W)-V,j.(W.'.sO IP;,,iO,ziO)●…''''.''…●…'''… `4･ 30'
(4. 30)式の効用の変化分を貨幣単位に換算したものが地下鉄整備にともなう世帯が受けた便益
となる･これを支出関数E.i(･)を用いて表すと(4･ 31)式が得られる･












lnh,･Sub - β. + β2 ln(W,･ +S -Pbub)+β, lnr,･ + β4 lnzi ････-･･-･･･-･---(4. 33)
lnhihco, - β5 ･ β61n(wL･ ･S -Rcor).β7 1nr･. ･β81nzi ･･･-･･･--･･･--･･･(4･ 34)
lnXA(nAsub,nAw,hAf,zA )= γ1.γ2 1nnAsub.γ3 1nnAca,.γ4 lnhAf.γ5ZA (4. 35)






































































































釈努g 俯ｩ$��ﾈ)�H��?�����JA下轟の :影雷あtJ 



















番号 �5ﾘ�ｸ99kﾂ�地下鉄利用率 儁Hﾘb�ゾーン名 �&陋ｩ59y駅�zb�番号 �5ﾘ�ｸ99kﾂ�地下鉄利用率 
I:506 俎)*ﾂ�26.2% �#�"�小松島 �#B��R�303 �(hﾕﾒ�6.4% 
701 ��9hｷR�39.5% �3�"�小田原 �#��2R�306 儘ｹ*ﾃ2�5.5% 
1201 �+y*ﾃ��31.1% 鼎�B�稽ケ岡 �#ゅrR�308 ��I�X���8.9% 
1202 �+y*ﾃ2�24.5% 鉄���香澄町 ��r��R�509 僣ｸ*ｨｷR�7.6% 
1207 ��(ﾞ��25.8% ��#���郡山5 ��r��R�510 佰ﾈ�#"�7.0% 
1208 ��Ynﾉ62�22.5% ��s�2�松森団地 ��ゅRR�512 傴ﾈ*ｨｷR�4.9% 
1209 帝W��"�23.0% ��s�b�山の寺 �#r�"R�1402 ��ﾈ,ﾉ[ﾒ�8.7% 
1601 �>ﾈﾏY�C��22.7% ��s���将監 �#��"R�1403 ��ﾉ�ﾘ椒��6.0% 
1602 �>ﾈﾏY�CB�28.8% ����"�加茂 ��ゅ"R�1405 ��ﾉ�ﾘ椒B�6.1% 
1702 俘(ｼｩ*ﾂ�6.8% 






Casel ��SS��1089 ��2647 






変数名 兔陝�ｴ�ﾅy�B�標準偏回帰係数 悠&ﾂ�判定 儷x��ﾎｸﾛr�
幅員 ��"��B�0.1600 ��b經R�** ��縱2�
建築基準法上道路 塔c�"緜R�0.0725 途繝b�** ���澱��R�
連続性 涛C#R�#r�0.1564 ��R縱��** 鉄途��r�
坂道 塔�3ゅC2�0.0722 途緜��** ���S�#b�
ln(仙台駅からの距離) 蔦�ssコ紊B�-0.3037 �#2縱��** 都Cr纉��
ln(最寄駅距離)- 蔦�C�3"��"�-0.4622 鼎"纉"�** �3CR經��
ln(幹線道路-の距離) ���ﾓ#SC"�3r�-0.1066 湯縱��** �#S偵ビ�
■都市ガス 涛�3 紊r�0.1312 ��2��2�** 田迭紊 �
変電 蔦#田ゅ�r�-0.0309 �2紊��** 塔s�����
基準容積率 涛"纉2�0.2618 �#2縱"�** �2纉"�
調整ダミー 蔦Cc��"經��-0.2946 �#ゅ�b�** ��cCR纉R�




変数名 兔陝�ｴ�ﾅy�B�標準偏回帰係数 悠&ﾂ�判定 儷x��ﾎｸﾛr�
幅員. ��b�#r�0.1982 ��偵32�** ��繝B�
建築基準法上道路 都��B緜R�0.0726 途�3b�** 涛cB繝��
連続性 ���CSB經R�0.2046 ��偵s��** 鉄#ゅ3B�
坂道 鉄Csr��b�0.0706 澱纉��** 都�"�3r�
ln(仙台駅からの距離) 蔦�cc#R����-0.2502 �#2�3"�** 都�"繝b�
ln(最寄駅距離) 蔦�#�#偵3r�-0.4563■ 鼎�縱2�** �3�偵コ�
ln(幹線道路-の距離) 蔦3田偵�B�-0.1653 ��R繝��** �#C偵s2�
都市がス 都#湯�#R�0.1136 ���縱2�** 田���#"�
変電 蔦#C#ゅ�2�-0.0289 �2����** 塔�偵c��
基準容積率 ���b��2�0.2956 �#R紊R�** 釘��r�
調整ダミー 蔦Cs塔�經��-0.3221 �#r緜2�** ��s3b紊r�























駅勢圏距離 �500m �����ﾒ�1500m �#���ﾒ�2500m �3���ﾒ�
｢ln(長春駅距 離)｣パラメータ �6�6Vﾂ�-12645.42 蔦�CS�ゅ3B�-14596.88 蔦�C�3"��"�-13482.74 蔦�#cC2�3b�
CaSe2 蔦鼎Sb����-12799.20 蔦�#ゴ偵���-12929.37 蔦�#3s���r�-11367.61 
地下鉄による便 益(億円) �6�6Vﾂ�644.97 ��#sゅ#��1604.53 ����"繝r�1898.71 ��ピ2��b�
Case2 鼎�"�3��1126.85 ��C�2經��1658.77 ��sC"��r�1684.07 




























変数名 兔陝�ｴ�ﾅy�B�標準偏回帰係数 悠&ﾂ�判定 儷x��ﾎｸﾛr�
幅員 免ﾂ�3r�0.1511 ��R����** ��縱R�
建築基準法上道路 蔦s�C"�32�0.0601 澱�#��** ���3B縱��
連続性. 涛cc2纉B�0.1603 ��R縱r�** 田�"緜2�
坂道 鉄cC"縱��0.0500 迭����** ���#r��2�
仙台駅からの距離 蔦B紊B�-0.3619 �#R��B�** ������
最寄駅距離 蔦偵sG��-0.4325 �3r粤S��** 售��#b�
幹線道路-の距離 蔦"�#b�-0.0252 �"��2�* ��貳ﾂ�
都市ガス ���CS"��b�0.1645 ��R纉��** 都�b緜��
変電 蔦#�s"纉��-0.0216 �"�3��* 塔途纉b�
基準容積率 ���"�#B�0.2881 �#R紊��** 釘����
調整ダミー 蔦S##迭��2�-0.3336 �#偵s��** ��sSR經2�






変数名 兔陝�ｴ�ﾅy�B�標準偏回帰係数 悠&ﾂ�判定 儷x��ﾎｸﾛr�
幅員 ��b�3��0.1996 ��r縱��** ��纉"�
建築基準法上道路 田S�b紊��0.0665 澱����** ���S"經R�
連続性 ���3Cb繝R�0.2221 ��偵sR�** 鉄sB經��
坂道 田CSゅ�2�0.0833 途�3��** 塔�2纉��
仙台駅からの距離 蔦B緜��-0.2246 ��よﾆﾂ�** ���#R�
最寄駅距離 啌ﾓb紊2�-0.3910 �3"��"�** ���#��
幹線道路-の距離 蔦#�繝R�-0.2001 ��R纉R�** ���3��
都市がス 鉄s�b紊��0.0888 途緜"�** 都C偵#��
変電 �#2緜B�0.0003 ����2� 塔s偵���
基準容積率 ��#b緜��0.3532 �#ゅc��** 釘紊2�
調整ダミー 蔦Ccc湯�#b�-0.3135 �#2緜B�** ��都R�#��


























































EJ (V,nJ,n ) - ∑,4,Jn I V,エn
- ∑,4,Jn ･aln(万一H,･ulcJ ln(RJ ) I eld(AC.J,m) I

































































地域選択確率pA =　　. eXPla, ･SAlQ.･j,HiJ,qhJ,RiJ]]































治水整備のみ(Q))+道路 整備のみ(②) �##3B繧�99.7% 
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